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勺 摘要 勺 从工业安全角度出发 , 在三种不同实验装置上对五种粒度 直径由 。。 的球
形铝粉的爆炸特性进行了全面 、系统的实验研究 研究结果主要给出了铝粉在封闭容器的爆炸
过程中 , 其粉末浓度 、粒度 、含氧量和初始扬尘湍度强度对爆炸后的最大压力升值 、最大能量释
放率和最低极限着火粉尘浓度的影响 结果表明 铝粉粒度和含氧量是对铝粉爆炸参数有最主
要影响的两个因素
关健词 粉尘爆炸 扬尘湍流 微细铝粉
在现代工业中 , 如面粉 、制糖 、煤和冶金以及金属材料制备等行业都不可避免地产生
大量粉尘 , 大部分粉尘又都具有可燃性 , 当遇到足够能量的点火源时 , 粉尘一空气混合物就
会产生燃烧和爆炸 。粉尘爆炸过程中 , 热能释放率大得可以使爆炸后压力急剧地增加而形
成爆燃波或爆轰波的传播 , 从而造成 巨大的财产损失和人员伤亡 。
已有实验结果表明 , 在同样条件下 , 微细铝粉的爆炸强度比有机物粉尘 如粮食粉尘 、
煤粉等 要激烈得多 , 同时 , 铝粉也是易于形成爆轰的一种物质 。 因此 , 为了更好地预防生
产过程中可能出现的爆炸灾害 , 必须开展对铝粉爆炸特性及机理的研究 , 这不仅具有一定
的理论价值 , 也具有很重要的实际意义 。
国内外大部分粉尘爆炸工作的工业应用背景都是为了消除工业粉尘爆炸灾害的发
生 , 或者当爆炸事故发生时 , 尽量减少爆炸引起的破坏性后果 。粉尘爆炸的破坏性效应主
要 取决于 如 下一些爆炸特性 , 例如 最大爆 炸压力 升值 八夕 , 最大爆 炸压 力上 升率
可 二 以及粉尘火焰传播的速度和范围 。这些特性又受到粉尘云的浓度 仇 、粉尘颗粒
的粒度 和形状 、粉尘的化学成分 、燃烧过程中的供氧量以及向周围边界的传热等因素
的影响 。
本文的 目的是从工业安全的角度出发 , 分别在三种不同的实验装置上对微细球形铝
粉的爆炸特性进行了全面 、系统的研究 。实验结果给出了球形铝粉的粉尘浓度及粉尘云中
含氧量对最大爆炸压力升值 , 最大爆炸压力上升率以及最小粉尘点着极限的影响 。为了确
保本文在封闭容器中获得正常 、重复的铝粉爆炸现象 , 从而给出可靠的铝粉爆炸参数 , 本
文 还在测得 了扬尘过程中瞬态流动速度的基础上 , 采用了系综平均法来确定瞬态扬尘
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过程中扬尘湍流强度随时间的变化规律 , 给出了不同点火延迟时间 编 所对应的扬尘湍
流强度值 乞 此外还采用了激光光源给出了粉尘颗粒在封闭容器中的悬浮时间 。
本文提供的实验数据 , 不仅为工业部门预防微细铝粉粉尘爆炸灾害给予了直接的支
持 , 还将为进一步开展铝粉爆炸机制研究莫定了基础 。
实验装置及测量系统
实验装置
立升标准球形容器 长径比
该容器直径为 米的高压球形燃烧室 , 扬尘系统由两根对称的半环形扬尘管 、 电
磁阀和粉尘室组成 , 其中粉尘室与高压气室合一 , 见图 。 具体结构与描述见文献【 〕。
立升圆柱形封闭燃烧管 长径比 刀
该管是一座 自行设计与加工的内径为 米 , 长 米 , 两端封闭的垂直燃烧室 。
扬尘系统是由两套完全对称的扬尘管 、 电磁阀 、粉尘室和高压气室组成 , 见图 。 当电磁阀
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打开时 , 高压气室压缩气体将粉尘由扬尘管壁的小孔吹至燃烧室内 。 扬尘管的内径为
奄米 , 沿扬尘管壁有 多个孔径为 毫米至 奄米的小孔 这些小孔沿轴向管壁的
分布和孔径的确定以保证粉尘浓度获得均匀的轴向分布为目的 两扬尘管平行地 于徽
烧管内壁两侧 , 从小孔射出的粉尘射流碰撞后使截面上产生对称与均匀的粉尘浓度分布 。
但在实际操作时 , 两扬尘管的位里不可能安 得如此精确以保证两股射流能完全正碰 , 自
此导致粉尘爆炸数据重复性较差 为此 , 我们在扬尘管小孔前约 毫米处各平行地放
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一根直径为 奄米的棒 , 将从小孔喷出的射流转化为一绕流 , 一方面减小射流的平均速
度 , 另一方面在燃烧室截面上获得较均匀的粉尘浓度分布 。 图 给出的实验结果表明 扬
尘管前有棒阻挡比没有捧的情况下所获得的铝粉爆炸数据重复性要好 。 图 分别给出了
在燃烧管上 、 中 、下三个不同截面上扬尘过程中激光光撅衰减的情况 , 此结果表明嫉烧管
沿轴向粉尘浓度分布是比较均匀的 。
哈特曼管 立升
哈特受管是一个工业部门通用的开 口燃烧室 , 用它来测量粉尘爆炸的浓度下限 具体
结构与描述见文献
测 系统
压力侧 用 飞 应变压力传感器 , 记录采用 多通道瞬态记录仪 。
粉尘浓度是根据放入粉尘室的粉尘重量和徽烧室的容积来确定的 。 铝粉和气体介质
中氧含 是在干操空气充氧或充氮来实现的 。 不同成分的氧或氮充入空气瓶后至少过
小时后才能使用 , 以保证充分混合 。
本研究中所使用的铝粉 粒度范围为 帅 至 即
, 在显微镜下观察均呈标准球形 。
为了提高扬尘的均匀性和改善微细顺粒易结团的现象 , 实验用的铝粉均加入 的流
化剂 一 一 。
实验中采用底端中心点火 , 点火由 克黑火药自制而成
实验中用热线风速仪测 了上述三种实验装里中瞬态扬尘过程中的速度随时间的变
化 。 然后采用了系综平均法求得瞬态扬尘湍流参数 。 文献〔叼的实验结果给出粉尘对扬
尘湍流参数侧定的影响较小 。 本文湍流参数的测量是在不带粉尘的空气中进行
的 , 两相介质对流动的影响被忽略 。
实验结果
粉尘浓度对球形铝粉 粒度范围 阿 “阿 在封闭游烧室中爆炸特性的影响 , 见
图 与图
在 立升柱形燃烧室中 , 对五种粒度 , , , , 阴的 球形铝粉 , 在粉尘浓度
范围为 , 至 呢 , 的条件下的爆炸特性进行了系统研究 实验中采用了最短的
点火延迟时间 , 其对应的初始扬尘湍流强度 编 约为 , 贮气室初始压力
渔 图 给出的实验结果表明了 在封闭燃烧室的铝粉爆炸过程 , 其最大压力升与
最大能量释放率均随粉尘浓度的增加而增值 , 后者的增值比前者要急剧得多 。但当粉尘浓
度达到 哪 以后 , 最大压力升值几乎趋近于一极限值 实验结果还表明 粉尘的最小
点着浓度随着粒度的增大而明显增加 。
在 立升球形燃烧室中 , 对三种粒度 , , 体 的球形铝粉 , 在粉尘浓度范围从
, 至 哪 , 的条件下的爆炸特性进行了系统研究 实验中采用了较短的点火延
迟 时间 , 其对应的初始扬尘湍流强度约为 实验中还对不同的扬尘总压对
爆炸特性的影响进行了探讨 , 图 给出了实验结果 。 其变化规律与 立升柱形燃烧室的
结果相符 。
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扬尘揣流强度在封闭燃烧容器中是随点火延迟时间而衰减的 。因此 , 在实验中一般均
采用点火延迟时间来定性表征扬尘湍流度 。短的点火延迟时间对应了强的扬尘湍流强度 ,
反之长的点火延迟时间对应了弱的扬尘湍流强度 。 本研究中用热线风速仪测定了扬尘过
程中瞬态速度随时间的变化律 , 再用系综平均法确定扬尘湍流强度随时间的变化律 , 见图
。 从而定 给出了不同点火延迟时间所对应的扬尘湍流强度 。
在 立升柱形燃烧室中 , 对三种粒度 , , 卿 的球形铝粉
, 在粉尘浓度为
, 条件下 , 对点火延迟时间从 增至 。时对爆炸特性的影响进行了系统
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,
的研究 。 其时所对应的初始扬尘湍流强度约从 降至小于 。 图 给出的实脸
结果表明 在封闭燃烧室的铝粉爆炸过程 , 扬尘湍流强度对最大压力上升率有较明显的影
响 , 而对最大压力升值影响不大 , 而且粒度小比粒度大的影响大 。
在 立升球形燃烧室中 , 对粒度为 帅 的球形铝粉 , 在粉尘浓度为 , 条件
下 , 对点火延迟时间从几乎零至 时对爆炸特性的影响进行了系统的研究 , 见图
。 其时所对应的初始扬尘湍流强度约从 降至小于 。 图 , 给出的实
验结果表明 扬尘湍流强度对最大压力上升率和最大压力升值的影响规律与在 立升柱
形燃烧室中相似 。
粉尘粒度对球形铝粉在封闭燃烧室中婚炸特性的影响 , 见图 及图
在 立升柱形燃烧室中 , 对五种粒度 , , , , 林 的球形铝粉 , 在粉尘浓
度为 , , 点火延迟时间为 的条件下的爆炸特性进行了系统研究 , 所对应的初
始扬尘湍流强度为 。 图 给出的实验结果表明 粒度大于 随 的球形侣粉对应
了较低的最大压力升值和最大压力上升率 在粒度为 帅 至 林 的球形铝粉对应的最
大压力升值随粒度变化不大 , 但对应的最大压力上升率却随着粒度的减小而急 增大 比
如粒度为 林 的最大压力上升率为粒度为 卿 的一倍半左右
。 最小点着粉尘浓度也随粒
度的减小而明显减少 。
在 立升球形燃烧室中 , 对三种不同粒度 , , 林 的球形铝粉 , 在粉尘浓度为
她 至 , 的范围内 , 点火延迟时间为 。 所对应的初始扬尘湍流强康为
时的爆炸特性进行了系统研究 。 图 给出了实验结果 。 实验结果所显示的球形铝
粉粒度对爆炸特性的影响的规律与在 立升柱形燃烧室中的相似 。 但实验结果还表明了
粒度的影响在高浓度的条件下更为显著 。
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‘ 球形铝粉在 , 混合气体中瀚烧时 , 气体介质中含 。 及含 , 对铝粉姗炸
特性的影响 , 见图 及图
在 立升柱形嫌烧室中 , 对两种粒度 , 卿 的球形铝粉
, 在粉尘浓度为 ,
, 耐三种条件下 , 点火延迟时间为 所对应的初始扬尘湍流强度为
时 , 气体介质中含 。 量 由 空气 增至 “ , 和含 由 空气 增至
所对应的爆炸特性进行了系统研究 。 图 , 分别给出了两种不同铝粉粒度情况下
的实验结果 。 实验结果表明 , 含 。 量增加将导致最大压力升值和最大压力上升率的增加 ,
反之 , 含 的增加则导致最大压力升值和最大压力上升率的减少 , 但它们对最大压力
上升率的影响比最大压力升值要急骤得多 。 实验结果还表明 当含 增至 以后到
写 , 爆炸特性趋于一极限值 , 不再随之增加 含 量增至 时 , 铝粉将不再发生爆
炸 。
在 立升球形燃烧室中 , 用增加扬尘总压的手段来增加扬尘湍流强度 , 但同时也增
加了徽烧室的初始压力 , 。 。 这将增加徽烧时的含 。 , 因而提高铝粉爆炸参数 图
给出了在粒度为 阿 时
, 点火延迟时间为 ,
, 粉尘浓度为 刁 , 至 , 范围
内 , 燃烧室内部初始压力为 , , 入 , 和 大气压 时
的铝粉爆炸特性 。
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图 在 立升球形容器中 , 铝粉爆炸特性参数臼 , 创 , 闰 〕随铝粉浓度 ’ 的变化曲找
’ 曰 活 幻 诚 目 以 。。 叮 川 切 城 翻旧 助
劝 讹 切 ,
球形铝粉粒度为 和 外 时 , 粉尘最低爆炸极限浓度系按如下实脸步骤确定
在开 口哈特曼管中 , 点火能 在 焦尔和扬尘总压为 田 的条件下 , 根据粉尘云
是否产生火焰及火焰高度是否超过哈特曼管高度的三分之二来判断粉尘是否被点徽 。 由
粉尘云着火与不着火的次数来确定最低爆炸极限 。 图 给出实验结果表明 在上述条
件下 , 球形侣粉粒度为 , 脚时的最低爆炸极限浓度分别为 , 和
。
介‘ , ‘ 如
公
‘一勺
︵次︾铸蕊侣公州绷翻琅
侣粉浓度 ’ , 侣粉浓度 ’ 以 ,
几甘
︵次铃鹅侣公州拟暇琅
图 在点火能 为 焦耳的条件下 , 粉尘爆炸概率与粉尘浓度的关系曲线
堪 山你扣 址 朋 成 ” 川
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对实验结果的讨论与分析
本研究在两个形状不同 、但容积大体相同的燃烧室中对球形铝粉的爆炸特性进行
研究 。 图 , 分别给出 三种粒度 , , 阿
, 粉尘浓度 由
刁扩 至 她 , 条件时的最大爆炸压力升值与最大爆炸压力上升率 。 图中实验结果
给出 , 两个不同形状的容器所获得的爆炸参数是有较大差异的 。 此差异来源于 ①燃烧室
初始压力不同 , 这将导致燃烧过程中的含 。 童不同 。 ②燃烧过程中所对应的扬尘湍流强
度不同 。 ③燃烧过程中 , 容器的壁面散热不同 。 很明显 , 立升柱形容器底端点火与 立
升球形中心点火具有十分不同的壁面散热情况 因此图 给出的由两个不同形状嫉烧室
中所获得的铝粉姆炸参数 最大压力升值与最大能量释放率 均与容器的初始压力 、扬尘
湍流强度所形成的粉尘云初始状态和壁面散热有关 。
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图 在 立升球形容器与 立升目往形容器中 , 铝粉姆炸特性参数的比较
绍 、 声 如洲 劝 加 助 ” 姗 址
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图 在 立升球形容器与 立升圈柱形容器中 , 无 纲化后的铝粉姆炸特性今数的比较
招 七 声山匆 ’ 叭刁 幼训 幻 仍 纷 助 侃一 厅泊 目训目 甘曰习 ”, 价 ”
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图 , 分别给出了相同球形铝粉粒度和浓度条件下无 纲化后的姆炸参数
八卜 为 与 阳 灿几幽随粉尘浓度变化的规律 。 与图 相比较 , 前者仍代表了撰炸过
程中的压力升值 , 但已与燃烧室的初始压力无关 后者代表了撰炸过程中最大能 释放
率 , 但已与燃烧室的初始压力和扬尘湍流强度所形成的粉尘云初始状态无关 。 图 表明
无 纲化后的姆炸参数能有效地消除不同实验装里在确定粉尘爆炸特性时引起的整异 。
本研究中所有的实验结果都表明 在铝粉粉尘爆炸中 , 球形铝粉的粒度是影响爆炸
特性的最关键因素 。 粉尘浓度及扬尘湍流强度都是在小粒度时 , 阿 对最大压力
升值和最大压力上升率有显著的影响 。 在粒度大于 卜 以后 , 粉尘浓度与扬尘湍流
强度对爆炸特性基本上不再有影响 , 而且这时对应的爆炸特性已经相当低 。实脸结果还表
明 在粉尘浓度为 , , 点火延迟时间为 时 , 粒度为 、 的铝粉其最大压力上
升率比粒度为 脚 的要大一倍半左右
。 最后 , 粒度的增大 , 对最小点粉浓度的提高有明显
影响 。
球形铝粉在 混合气体中燃烧时 , 气体介质中的含 由 增加至 只
时使最大压力升值和最大压力上升率急剧增加 , 但再由 写增至 时 , 则爆炸特性将
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趋于极限 , 不再明显增加 。
球形铝粉在 混合气体中 , 含 量大于 以后 , 将不再发生爆炸
在点火能 为 焦耳和扬尘湍流强度为 的条件下 , 粒度为 卿 的球形铝
粉的爆炸下 限浓度为 , 而粒度为 阿 的球形铝 粉的爆炸下 限浓 度 为
·
,
。
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